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Суть впровадження: призначено для вимірювання кута кон­
вергенції апроксимальних поверхонь уба 
під час препарування зубів під один >чні 
металокерамічні коронки.
Пропонується для впровадження в лікувально-профілакті чних 
закладах практичної охорони здоров'я (обласних, міських, районних) 
стоматологічного профілю.
Авторами запропоновано алгоритм препарування зуба під одні очну 
металокерамічну коронку, який передбачає застосування пристрою для 
вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба (Патент 
на корисну модель № 111558 України від 10.11.2016. МПК А/61С 5/00 
Пристрій для вимірювання кута конвергенції апроксима. ьних 
поверхонь зуба/ Дворник В.М., Єрис Л.Б., Дворник А.В. -  и 2016 о5846 
заяв. 30.05.2016: опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21) у поєднанні з силі­
коновим ключем.
Попередньо виготовляються з пластмаси гарячої полімер ізації 
заготовки - пластинки товщиною 1,5 мм, довжиною 20 мм і шириною 
іимм. Потім за допомогою транспортира здійснюють визначення і 
креслення кутів величиною 5 і 7 градусів. У подальшому з пластмасових 
пластин-заготовок випиляні трикутники із заданими величинами кутів, 
які вже є безпосередніми пристроями для вимірювання кута конвер­
генції апроксимальних поверхонь зуба.
Розміри першого трикутника: висота -  20 мм; основа -  5 мм: бічна 
сторона -  27 мм; кут між висотою та бічною стороною становить 
7 градусів. Розміри другого трикутника: висота -  20 мм; основа -  4 мм; 
бічна сторона -  26 мм; кут між висотою та бічною стороною становить 
5 градусів.
Пристрій може бути багаторазового використання при дотрі манні 
вимог перед стерилізаційної обробки та стерилізації.
Вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба 
здійснюється під час його препарування під одиночну металокер; мічну 
коронку і включає вимірювання величини скосу твердих тканин бічної 
поверхні зуба. Одночасно використовується силіконовий ключ та 
запропонований нами пристрій для вимірювання кута конвергенції 
апроксимальних поверхонь зуба.
Розроблений спосіб вимірювання кута конвергенції апроксимальних 
поверхонь зуба (Патент на корисну модель № 111934 України від 
25.11.2016. МПК А/61С 5/10 Спосіб вимірювання кута конвергенції 
апроксимальних поверхонь зуба (2006.01) / Дворник В.М., Єрис Л.Б., 
Дворник А.В. -  и 2016 05846 заяв. 30.05.2016; опубл. 25.11.2016, 
Бюл. № 22).
Даний спосіб виконується таким чином:
1) виготовлення силіконового ключа до початку препарування зуба, 
розрізання його по центру жувальних поверхонь та різальних країв зубів 
з наступним утворенням двох частин: вестибулярної та язикової 
(піднебінної);
2) препарування зуба під одиночну металокерамічну коронку за всіма 
клініко-технологічними вимогами;
3) нанесення силіконового ключа на вестибулярну поверхню зубного
ряду;
4) вимірювання величини скосу бічної поверхні здійснюється шляхом 
прикладання до зуба вимірювача кута конвергенції. Пристрій 
прикладається таким чином, щоб скошеною стороною він торкався 
бічної поверхні зуба, а верхівкою упирався в уступ. Орієнтиром 
первісної форми коронки зуба служить частина силіконового ключа. 
Якщо препарування контактної поверхні здійснено недостатньо, - це 
можна побачити наочно і допрепарувати;
5) нанесення силіконового ключа на язикову (піднебінну) поверхню 
зубного ряду;
6) повторне вимірювання величини скосу апроксимальної поверхні 
зуба здійснюється описаним вище чином у пункті 4.
Переваги, які будуть отримані внаслідок впровадження наукової 
продукції:
- метод легкий у використанні;
- поєднане застосування силіконового ключа і пристрою для 
вимірювання кута конвергенції апроксимальних поверхонь зуба дає 
можливість досягти точного препарування зубів, уникнути помилок, 
викликаних недостатнім зішліфовуванням твердих тканин або 
надмірним скосом апроксимальних поверхонь зубів;
- не потребує застосування складного та громіздкого обладнання;
- наочно інформативний;
- не потребує математичного обчислення з використанням формул;
- широкодоступний для використання при наданні всіх рівнів 
стоматологічної ортопедичної допомоги.
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